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QDUFRWUiILFR FiQFHUPDOGLWR KDHVWDGRGHWUiV GHHVWD IHUR]DUUHPHWLGDGH OD FRUUXSFLyQGHVERFDGDH
LQFRQWURODEOH















































































































4XLHUR KDFHU pQIDVLV HQ HO WHQGHQFLRVR \ HTXLYRFDGR HQIRTXH TXH VH KD GDGRD OD DXWRQRPtD
SURIHVLRQDOGHOPpGLFRHQHVWDVOH\HVTXHODGHILQHQDVt©HQWLpQGDVHSRUDXWRQRPtDGHODVSURIHVLRQHV
PpGLFD\RGRQWROyJLFDODSUHUURJDWLYDTXHODVRFLHGDGOHVFRQILHUHSDUDDXWRUHJXODUVHGHDFXHUGRFRQ




<D KHPRV GHILQLGR OD DXWRQRPtD SURIHVLRQDO FRPR OD OLEHUWDG SDUD WRPDU GHFLVLRQHV SURIHVLRQDOHV
DXWRQRPtDHQJHQHUDOHVGHILQLGDHQHO'5$FRPR©FRQGLFLyQGHOLQGLYLGXRTXHGHQDGLHGHSHQGHHQFLHUWRV
FRQFHSWRVªGHILQLFLyQTXHHQQDGDULxHFRQODGHDXWRQRPtDSURIHVLRQDOVLDFHSWDPRVTXHHQDTXHOODORV

































7DPELpQHVSRVLEOHH[SORUDURWUDVYtDVHQ ODVTXH ORVHVWDGRVEXVTXHQXQDPD\RUHILFLHQFLDHQ OD
DSOLFDFLyQGHORVUHFXUVRVGLVSRQLEOHVGHPDQHUDTXHORVFRVWRVGHWUDQVDFFLyQGLVPLQX\DQUDGLFDOPHQWH
\TXHWRGRVORVFRPSRQHQWHVGHODFDGHQDDJUHJXHQYDORU\QRVLPSOHPHQWHHVSHUHQOXFUDUVHGHXQMXJRVR











































HV DUGXR \ FRPSOHMR \ UHTXLHUH HO HMHUFLFLR GH ODVPiV DOWDV IDFXOWDGHV GH ODPHQWHPLHQWUDV DSHOD
FRQVWDQWHPHQWHDORVPiVSXURVVHQWLPLHQWRV\HPRFLRQHVª
Roberto Esguerra, MD., FACP.
